























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3 大坂冬の陣図屛風にみる軍勢 (トレース)
大
坂
の
陣
を
最
後
と
し
て
︑
全
国
に
及
ぶ
国
内
戦
争
は
終
結
し
︑
戦
士
と
し
て
の
武
士
は
活
動
の
場
を
無
く
す
︒
一
方
︑
徳
川
将
軍
家
が
︑
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
に
あ
た
る
大
名
家
の
取
り
潰
し
を
進
め
た
結
果
︑
大
量
の
浪
人
が
発
生
し
た
︒
戦
国
の
遺
風
が
残
る
中
︑
以
降
の
江
戸
幕
府
は
︑
武
力
と
と
も
に

武
家
諸
法
度

な
ど
の
法
令
や

文

に
よ
る
支
配
を
進
め
︑
一
六
五
〇
年
前
後
か
ら
山
鹿
素
行
ら
の
儒
学
者
︑
軍
学
者
の
間
で
は
武
士
は

士

と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
く
︒
士
と
は
︑
儒
教
の
忠
・
信
・
義
な
ど
の
道
徳
の
実
行
者
で
あ
り
︑
戦
士
の
姿
を
意
識
し
つ
つ
も
︑
平
和
な
社
会
に
武
士
を
根
付
か
せ
る

規
格

と
な
っ
た
︒
そ
の
姿
は
教
育
を
通
じ
︑
反
発
を
交
え
な
が
ら
も
武
士
の
間
に
広
ま
っ
て
い
く
(
40
)
︒
城
だ
け
で
は
な
く
︑
武
士
自
ら
も
個
性
を
失
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
戦
国
時
代
は
︑
中
世
の
武
士
に
加
え
て
︑
村
々
の
侍
層
を
巻
き
込
む
戦
が
繰
り
返
さ
れ
︑
や
が
て
大
規
模
化
し
た
戦
争
は
︑
侍
層
を
再
編
し
た
新
し
い
武
士
の
政
権
を
も
た
ら
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
物
量
戦
は
大
量
生
産
と
大
量
消
費
を
求
め
︑
武
士
に
は
個
性
で
は
な
く
︑
組
織
と
し
て
の
動
き
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
た
︒
大
坂
の
陣
で
の
先
駆
け
を
譴
責
さ
れ
た
徳
川
の
武
士
・
石
川
丈
山
が
紆
余
曲
折
の
の
ち
︑
洛
北
一
乗
寺
の
詩
仙
堂
(京
都
市
)
に
幽
居
し
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
ろ
う
︒
個
人
の
力
量
や
主
張
が
評
価
さ
れ
た
武
士
の
時
代
は
︑
い
っ
た
ん
終
了
し
た
の
で
あ
る
︒
戦
い
を
職
能
と
す
る
武
士
を
特
徴
づ
け
る
城
郭
や
甲
冑
な
ど
の
変
容
は
︑
ま
さ
に
中
近
世
以
降
期
の
武
士
や
侍
の
質
的
変
化
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒
五
ま
と
め
に
か
え
て
こ
れ
ま
で
︑
主
に
京
都
に
関
わ
る
城
︑
そ
し
て
甲
冑
な
ど
の
武
士
に
ま
つ
わ
る
文
化
の
変
化
を
取
り
上
げ
て
き
た
︒
中
世
京
都
(74) 223
は
︑
様
々
な
権
力
が
集
う
首
都
で
あ
る
一
方
︑
周
辺
の
地
域
社
会
で
は
武
士
以
外
の
戦
う
人
々
が
立
ち
現
れ
た
︒
そ
の
核
を
成
し
た
侍
層
は
︑
天
下
統
一
を
経
て
近
世
の
武
士
社
会
へ
と
参
加
し
て
い
っ
た
︒
京
都
に
お
け
る
城
へ
の
認
識
と
存
在
の
あ
り
方
は
︑
そ
の
足
跡
と
リ
ン
ク
す
る
よ
う
に
見
え
る
し
︑
城
を
取
り
巻
く
生
産
手
法
の
変
化
や
規
格
化
︑
大
量
生
産
と
い
う
流
れ
は
︑
天
下
統
一
前
後
の
新
し
い
武
士
の
姿
を
映
し
て
い
る
︒
お
よ
そ
︑

超
歴
史
的

な
武
士
と
い
う
社
会
的
存
在
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
︑
小
文
か
ら
も
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
武
士
︑
侍
︑
士
と
︑
そ
の
用
法
は
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
︑
研
究
者
に
よ
っ
て
も
規
定
は
異
な
る
︒
ま
た
︑
小
文
で
の
紹
介
事
例
に
関
し
て
は
︑
本
来
は
個
別
に
詰
め
る
べ
き
点
を
多
々
含
ん
で
い
る
︒
視
点
が
多
岐
に
わ
た
っ
た
点
を
含
め
て
︑
諸
兄
の
ご
寛
容
を
賜
り
た
く
︑
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒
現
在
の
大
衆
文
化
は
︑

サ
ム
ラ
イ

と
い
う
言
葉
を
冠
す
る
対
象
の
幅
を
広
げ
︑
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
︑
さ
ら
に
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
や
戦
隊
ヒ
ー
ロ
ー
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
に
ま
で
及
ぶ
︒
や
は
り
︑
そ
の
大
半
は
武
士
道
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
す
る
も
の
と
見
受
け
ら
れ
る
が
︑
ア
ニ
メ
や
漫
画
の
分
野
で
は
︑
歴
史
学
の
実
証
的
な
成
果
を
意
識
的
に
使
用
す
る
も
の
が
目
に
付
く
よ
う
に
も
な
っ
た
(
41
)
︒
武
士
道
的
な
意
識
と
は
異
な
る
用
法
で
あ
り
︑
現
代
に
お
け
る
サ
ム
ラ
イ
は
︑
趣
味
・
嗜
好
レ
ベ
ル
で
の
歴
史
へ
の
ツ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒
武
士
や
侍
層
を
取
り
巻
く
文
化
の
紹
介
は
︑
歴
史
を
考
え
る
素
材
と
な
り
︑
現
在
を
知
る
き
っ
か
け
に
成
り
う
る
︒
小
文
が

サ
ム
ラ
イ

文
化
に
関
す
る
一
ノ
ー
ト
に
な
れ
ば
︑
幸
い
で
あ
る
︒
京都の城にみる武士・侍の質的変化
(75)222
注(
1
)
原
題

T
h
e
L
a
st
S
a
m
u
ra
i
二
〇
〇
三
年
ワ
ー
ナ
ー
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
配
給
︒
(
2
)
オ
リ
コ
ン
・
モ
ニ
タ
ー
リ
サ
ー
チ

第
4
回
世
界
に
誇
れ
る
日
本
人
ラ
ン
キ
ン
グ

(二
〇
一
一
年
実
施
)
に
お
け
る
1
位
の
イ
チ
ロ
ー
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
一
つ
︒
(
3
)
代
表
的
な
訳
書
に
矢
内
原
忠
雄
訳

武
士
道

(岩
波
文
庫
︑
一
九
三
八
年
)が
あ
る
︒
(
4
)
佐
伯
真
一

戦
場
の
精
神
史
武
士
道
と
い
う
幻
影

(Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
(
5
)
菅
野
覚
明

武
士
道
の
逆
襲

(講
談
社
現
代
新
書
︑
二
〇
〇
四
年
)︒
(
6
)
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

企
画
展
示
武
士
と
は
何
か

(二
〇
一
〇
年
)︒
(
7
)
黒
田
俊
雄

中
世
の
国
家
と
天
皇

(
岩
波
講
座
日
本
歴
史

六
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
六
三
年
所
収
︒
の
ち

黒
田
俊
雄
著
作
集
第
一
巻
権
門
体
制
論

法
藏
館
︑
一
九
九
四
年
な
ど
に
所
収
)︒
(
8
)
中
世
に
お
け
る
村
の
武
力
と
動
向
に
つ
い
て
は
︑
坂
田
聡
・
榎
原
雅
治
・
稲
葉
継
陽

日
本
の
中
世
12
村
の
戦
争
と
平
和

(中
央
公
論
新
社
︑
二
〇
〇
二
年
)を
参
照
︒
(
9
)
%
看
聞
日
記

永
享
六
年
十
月
二
日
条
︑
同
四
日
条
(続
群
書
類
従
)︒
(
10
)
%
看
聞
日
記

嘉
吉
三
年
九
月
廿
二
日
条
︒
(
11
)
小
島
道
裕

平
地
城
館
趾
と
村
落

(第
8
回
全
国
城
郭
研
究
者
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会
編

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

小
規
模
城
館

研
究
報
告
編
︑
城
郭
談
話
会
・
中
世
城
郭
研
究
会
︑
一
九
九
二
年
)︒
(
12
)
中
井
均
・
仁
木
宏
編

京
都
乙
訓
・
西
岡
の
戦
国
時
代
と
物
集
女
城

(
文
理
閣
︑
二
〇
〇
五
年
)参
照
︒
(
13
)
山
科
本
願
寺
・
寺
内
町
研
究
会
編

戦
国
の
寺
・
城
・
ま
ち
山
科
本
願
寺
と
寺
内
町

(
法
藏
館
︑
一
九
九
八
年
)参
照
︒
(
14
)
福
島
克
彦

洛
中
洛
外
の
城
館
と
集
落
│
城
郭
研
究
と
首
都
論
│

(
髙
橋
康
夫
編

中
世
都
市
研
究
12
中
世
の
中
の

京
都

︑
新
人
物
往
来
社
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
15
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
近
く
若
干
の
言
及
を
行
い
た
い
(中
西
裕
樹

城
館
と
都
市
の
土
塁
が
示
す
も
の


城
館
史
料
学

第
八
号
︑
城
館
史
料
学
会
︑
二
〇
一
三
年
予
定
)︒
(76) 221
(
16
)
勝
俣
鎮
夫

家
を
焼
く

(網
野
善
彦
・
石
井
進
・
笠
松
宏
至
・
勝
俣
鎮
夫
編

中
世
の
罪
と
罰
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
三
年
)
︑
中
澤
克
昭

中
世
の
武
力
と
城
郭

(吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
年
)︒
(
17
)
中
西
裕
樹

土
塁
か
ら
み
た
方
形
館
│
土
塁
の
性
格
と
囲
ま
れ
た
空
間
を
考
え
る
│

(
城
館
史
料
学

第
四
号
︑
城
館
史
料
学
会
︑
二
〇
〇
六
年
)︒
(
18
)
小
野
正
敏

戦
国
城
下
町
の
考
古
学
一
乗
谷
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

(講
談
社
選
書
メ
チ
エ
︑
一
九
九
七
年
)︒
(
19
)
小
島
道
裕

室
町
時
代
の
小
京
都

(
あ
う
ろ
ー
ら

12
号
︑
21
世
紀
の
関
西
を
考
え
る
会
︑
一
九
九
八
年
)
︒
(
20
)
永
禄
十
二
年
(一
五
六
九
)に
岐
阜
城
に
信
長
を
訪
ね
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
と
公
家
の
山
科
言
継
が
信
長
の
居
住
形
態
や
周
辺
の
施
設
に
つ
い
て
記
録
を
残
し
て
い
る
︒
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
訳

完
訳
フ
ロ
イ
ス
日
本
史
2
織
田
信
長
編
Ⅱ
信
長
と
フ
ロ
イ
ス

第
三
八
章
(第
一
部
八
九
章
︑
中
公
文
庫
︑
二
〇
〇
〇
年
)︑

言
継

記

永
禄
十
二
年
七
月
十
一
日
条
な
ど
(国
書
刊
行
会
)︒
(
21
)
千
田
嘉
博

織
豊
系
城
郭
の
形
成

(東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
〇
年
)︒
(
22
)
髙
橋
康
夫

織
田
信
長
と
京
の
城

(日
本
史
研
究
会
編

豊
臣
秀
吉
と
京
都
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
︑
文
理
閣
︑
二
〇
〇
一
年
)
︒

御
土
居
ノ
四
方

は

足
利
季
世
記

の
記
述
︒
(
23
)
横
田
冬
彦

城
郭
と
権
威

(
岩
波
講
座
日
本
通
史

第
11
巻
近
世
1
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
年
)︒
(
24
)
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
聚
楽
第
跡
現
地
説
明
会
資
料
・
2

よ
り
︒
(
25
)
中
村
武
生

御
土
居
堀
も
の
が
た
り

(京
都
新
聞
出
版
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
〇
五
年
)
参
照
︒
(
26
)
福
島
克
彦


惣
構

の
展
開
と
御
土
居

(仁
木
宏
編

都
市
前
近
代
都
市
論
の
射
程
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
二
年
)︒
(
27
)
仁
木
宏


御
土
居

へ
の
道
│
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
都
市
の
展
開
│

(日
本
史
研
究
会
編

豊
臣
秀
吉
と
京
都
聚
楽
第
・
御
土
居
と
伏
見
城
︑
文
理
閣
︑
二
〇
〇
一
年
)︒
(
28
)
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳

邦
訳
日
葡
辞
書

(岩
波
書
店
︑
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